


























































































































































































































総合科学部「文書管理論」において法人文書管理に関する実地見学実施（於財務・総務室総務グループ、 館公文書分室） （一八名出席） 。
6・
22　























































和歌山市出張（村上）◇全国 史資料協議会西日本部会二〇一五年度第二回幹事会・第二回研究会に 席 於和歌山大学） 。
7・
22　






平成二七年度広島大学公文書管理研修（基礎編）を開催（ 「法人文書管理の基礎」 （小池） 、 「文書館機能を活用した文書管理」（村上） 、於法人本部二Ｆ会議室、四五名受講） 。
　　　　












































































































































































第九回ホームカミングデ 特別展「広島大学の歴史展 開催（於学生プラザロビー・一〇日まで） 。
11・
9　






教養教育科目領域科目授業 広島大 のスペシャ スト」第七回「大学教育のユニバーサルデザイン」 （アクセシビリティセンター・山本幹雄）を開講。
　　　　




















































大阪出張（石田）◇全国大学史資料協議会西日本部会二〇一五年度第四回幹事会・第四回研究 に参加（於高 屋史料館） 。
　　　　






































































二〇一五年三月◆東京学芸大学大学史資料室主催国内シンポジウム「国立大学法人における学校教育アーカイブズの課題と展望」 ［ポスター］ ［チラシ］ ／ ［二〇一五年九月］
お茶の水女子大学歴史資料館◆ 「創立百四十周年記念特別展」 ［パンフ





























































































六月号』抜刷］ ／ ［二〇一五年四月］ ◆畑田耕 名誉教授に聞く
－ 大
阪大学の思い出を中心に





























－ 戦後七〇年記念」 ［ポスター］ ［チラシ］ ／
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ラシ］ ／ ［ 一 ］ ◆冨安敬二教授退職記念「冨安敬二作品展
－ 具象から抽象へ、そしてまた回帰としての現在










／ ［二〇一五年七月］ ◆ 「池袋＝自由文化都市プロジェクト」第一回企画展再開催「戦後池袋
－ ヤミ市から自由文化都市へ
－ 」 ［パンフ

















－ 」 ［ポスター］ ［チラシ］ ／ ［二〇一五年三月］
◆大学史資料センター
 新収資料展「早稲田の資料とその時代」 ［ポ
スター］ ［チラシ］ ／ 六月 ◆二〇一五年度秋季企画展 「大隈重信展
－ 早稲田から世界へ
























































































































－ 」 」 ［パンフレット］
［ポスター］ ［チラシ］ ／ ［二〇一五年四月］ ◆平成二七年度関西大学年史資料展示室企画展「一 〇年の軌跡
 新時代の幕開け
－ 関西大


















「桃山学院史料室の一〇周年」展［チラシ］ ／ ［二〇一五年三月］ ◆ 「甦る大正浪漫
　







－ 二〇一五」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五

























































































－ 昇華した芸術」 ［パンフレット］ ［ポ



































































































ゆみ」 ［ポスター］ ［チラシ］ ／ ［二〇一五年二月］ ◆ 「ＪＦＫ
－ その生

















カイブ再び」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五年七月］ ◆平成二七年秋の特別展「災害に学ぶ
－ 明治から現代へ






































［チラシ］ ／ ［二〇一四年一一月］ ◆平成二七年度アーカイブズ・カレッジ史料管理学研修会［参加申込書付パンフレット］ ／ ［二〇一五年三月］ ◆国文学研究資料館
 通常展示「書物で見る
 日本古典文学
史」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五年三 ］ ◆特別展示「韓国古版画博物館名品展」 ［チラシ］ ／ ［ 五 八月］ ◆平成二七 度
 国文学研究資































［チラシ］ ／ ［二〇一五年二月］ ◆企画展「武良茂（水木しげる）の人生」 ［チラシ ／ ［二〇一五年 月］
国立文化財機構◆歴史資料ネットワーク設立二〇周年記念「全国史料
















ト］ ／ ［二〇一五年七月］ ◆平成二七年度第二回企画展示「その音、奇妙なり
－ 横浜・西洋音楽との出会い





























































































－ 」 ［チラシ］ ／ ［二〇一四年九
月］ ◆開館三五周年記念
 平成二六年度新春の展示会「広島の災害と
防災」 ［チラシ］ ／ ［二〇一四年一二月］ ◆みよし風土記の丘ミュージアム 「春を待つ三次人形とひな人形」 ［チラシ］ ／ 二〇一四年一二月］◆広島県立歴史民俗資料館・広島県立みよし風土記の丘
　
平成二七





















































































時を貫くアーカイブ」 ［年間行事案内］ ［チラシ］ ［ポスター］ ／











「ヒトガタをめぐる冒険」 「描かれた阿波の人物」 ［パンフレット］ ／二〇一五年一〇月◆第五二回企画展
　
文化の森開園二五周年記念事


























企画展「福岡県の災害の記録」 ［ポスター］ ［チラシ］ ／ ［二〇一五年一月］ ◆平成二七年度
 第一回企画展「百道松風園～終戦と子どもた









































－ 」 ［パンフレット］ ／ ［ 四 ］ ◆被爆七〇年記念写真展
「復興の記憶
－ ヒロシマを見つめた写真家たち


































































































































































国憲法の誕生と吉野作造」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五年五月］ ◆吉野作造記念館
 二〇一五年度前期企画展「戦後七〇周年記念
 日本国憲法の




－ 」 ［チラシ］ ／ ［二〇一四年九月］ ◆平成二七
年「ひな人形と春の書画展」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五年二月 ◆平成二六 度全国公募「南画精華展」 ［チラシ］ ／ ［二〇一五年二月］ ◆頼山陽史跡資料館特集展 「現代刀の魅力」 チラシ］ ／ ［二〇一五年六月］◆頼
 開館二十周年記念特別展「風流才子の交わり












































































































































































































































































































































































































































































































































































































別記様式第 1 号(第 3 条関係) 
特定歴史公文書等利用請求書 
平成  年  月  日 
広島大学文書館長 殿 
 
氏名又は名称： （法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）  住所又は居所： （法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地） 
                                     〒                    TEL    （   ）      
 連絡先：（連絡先が「氏名又は名称」欄に記載された本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号） 
                                                                          
 公文書等の管理に関する法律第 16 条の規定に基づき、下記のとおり特定歴史公文書等の利用を請求します。 
記 
№ 整 理 番 号 目 録 に 記 載 さ れ た 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 名 称 
（写しの交付の範囲を特定する場合はその範囲も併せて記載のこと(例：○○に関する部分)） 
利 用 方 法（任意） 
１   
 
□ 閲 覧 
□ 写しの交付（   通） 
２   
 
□ 閲 覧 
□ 写しの交付（   通） 
３   
 
□ 閲 覧 
□ 写しの交付（   通） 
４   
 
□ 閲 覧 
□ 写しの交付（   通） 
５   
 
□ 閲 覧 
□ 写しの交付（   通） 
写しの作成方法 
（任意） 
文 書 又 は
図画 
 
□用紙への複写（ A4・B4・A3  ）［№               ］ 
□撮影によるデジタル化（ □可搬媒体への複写を希望する CD-R・DVD-R ）［№               ］ 
 
電 磁 的 記
録 
□電磁的記録の印画（ A4・B4・A3  ）［№               ］ 
□電磁的記録の複写（ □可搬媒体への複写を希望する CD-R・DVD-R ）［№               ］ 
□その他の方法（                                       ）［№               ］ 
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    月
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平成  年  月  日 
広島大学文書館長 殿 
氏名又は名称：（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名） 





№ 請 求 番 号 目 録 に 記 載 さ れ た 特 定 歴 史 公 文 書 等 の 名 称 （件名により特定する場合はその範囲も併せて記載のこと） 冊数 閲覧方法の希望
※ 
１    □ 原本 □ 複製物等 
２    □ 原本 □ 複製物等 
３    □ 原本 □ 複製物等 
４    □ 原本 □ 複製物等 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島大学関係者の方 □職員(教員) □職員(教員以外) □学部生 □大学院生 □研究生・科目等履修生 
□旧教職員 □卒業生 □修了生 □その他（                 ）




















































































































































































































































































































































































































































































































































閲 覧 申 込 票 
 
利用番号 
平 成   年   月   日                 フリガナ 
氏 名 
 
請求番号 リール番号 記録等名，マイクロ・コマ番号 冊数 出 納 
      
      
      
      
      
























































































































































































































































    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2 
利
用
形
式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
出
版
物
等
の
標
題
(書
名
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
①
出
版
社
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
著
者
(編
者
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
①
発
行
予
定
部
数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
頒
布
予
定
価
格
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 
出
版
物
等
に
お
け
る
当
館
所
蔵
資
料
の
使
用
割
合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(※
記
載
例
 
全
○
○
巻
の
う
ち
○
○
巻
，
全
○
○
頁
の
う
ち
○
○
頁
，
○
○
％
 
等
) 
 7 
発
行
・
放
送
予
定
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
下
記
事
項
に
異
存
あ
り
ま
せ
ん
。
 
記
 
1 
著
作
権
法
上
そ
の
他
の
責
任
が
生
じ
た
場
合
は
，
申
請
者
が
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
。
 
2 
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
，
必
ず
広
島
大
学
文
書
館
長
に
申
し
出
る
こ
と
。
 
3 
出
版
掲
載
等
に
際
し
て
は
，広
島
大
学
文
書
館
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
旨
及
び
原
本
の
標
題
を
表
示
す
る
こ
と
。
 
4 
出
版
物
等
は
広
島
大
学
文
書
館
に
寄
贈
す
る
こ
と
。
 
 ※
 
当
館
所
蔵
資
料
の
複
写
物
を
利
用
し
た
出
版
物
等
を
有
償
で
頒
布
す
る
場
合
は
，
出
版
物
等
に
お
け
る
当
館
所
蔵
資
料
の
使
用
割
合
等
に
よ
っ
て
，
別
途
取
り
決
め
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
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彙　　報
広島大学文書館運営委員会委員名簿
（二〇一六年二月一日現在）
委員長　　　　
小
　
池
　
聖
　
一（文書館長）
委
　
員
　　　　
大
　
瀧
　　　
慈（
文書館副館長、 原爆放射線医科学研究所教授
）
　　
大
　
淵
　　
学（
文書館副 長、 副理事〈財務・総務企画担当〉
）
　　
高
　
橋
　　
努（副図書館長）
　　
栗
　
林
　
元
　
信（
教育・国際室教育支援グループリーダー
）
　　
坂
　
口
　
浩
　
司（
学術・社会産学連携室学術支援グループリ ダー
）
　　
村
　
上
　　
尚（
学術・社会産学連携室社会連携グループリーダー
）
　　
宮
　
脇
　
克
　
也（財務・総務室総務グループリーダー）
　　
木
　
船
　
直
　
人（東千田地区支援 長）
　　
三分一
　
恒
　
男（
副理事〈病院経営担当〉 、病院運営 部
）
　　
小宮山
　
道
　
夫（文書館准教授）
　　
布
　
川
　　
弘（大学院総合科学研究科教授）
　　
金
　
子
　　
肇（大学院文学研究 教授）
　　
下向井
　
龍
　
彦（大学院教育学研究科教授）
　　
川
　
野
　
徳
　
幸（平和科 研究センター教授）
　　
石
　
田
　
雅
　
春（文書館助教）
　　
村
　
上
　
淳
　
子（文書館専門職員
広島大学文書館顧問名簿
（二〇一六年二月一日現在）
　　　　
伊
　
藤
　　　
隆（東京大学名誉教授）
　　
大
　
濱
　
徹
　
也（
筑波大学名誉教授・国立公文書館フェロー
）
　　
梶
　
川
　
昭
　
彦（
 元山陽ウェルマート株式会社代表取締役社長・元マックスバリュ西日本 常務取締役管理担当
）
　　　　
梶
　
山
　
美那江（故梶山季之氏夫人）
　　
金
　
井
　
宏一郎（元株式会社中国放送社長）
　　
戸
　
高
　
一
　
成（呉市海事歴史科学館長）
　　
平
　
岡
　　
敬（元広島 長）
　　
頼
　　
祺
　
一（広島大学名誉教授）
広島大学文書館員名簿
（二〇一六年二月一日現在）
館
　
長
　　　　
小
　
池
　
聖
　
一（大学院国際協力研究科教授）
副館長　　　　
大
　
瀧
　　　
慈（原爆放射線医科学研究所教授）
　　
大
　
淵
　　
学（副理事〈財務・総務企画担当〉
森戸辰男記念文庫長　　　　
小
　
池
　
聖
　
一（併任）
平和学術文庫長　　　　
布
　
川
　　　
弘（大学院総合科学研究科教授）
広島大学文書館紀要　第18号（2016年）
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梶山季之文庫長　　　　
石
　
田
　
雅
　
春（助教）
大学史資料室室長
　
　　　　
石
　
田
　
雅
　
春（助教）
公文書室室長　　　　
村
　
上
　
淳
　
子（専門職員）
館
　
員
　　　　
小宮山
　
道
　
夫（准教授）
　　
石
　
田
　
雅
　
春（助教）
　　
村
　
上
　
淳
　
子（専門職員
事務　　　　
打
　
田
　
典
　
恵（事務補佐員）
　　
大
　
判
　
美
　
緒（事務補佐員）
アルバイト　　　　
菊
　
池
　
達
　
也（事務補佐員）
　　
斎
　
藤
　
拓
　
海（事務補佐員）
　　
酒
　
井
　　
真（事務補佐員）
　　
班
　　 　　
婷（事務補佐員）
　　
平
　
岡
　
勇
　
人（事務補佐員）
　　
平
　
下
　
義
　
記（事務補佐員）
広島大学文書館研究員名簿
　　　　
（二〇一六年二月一日現在）
　　　　
岡
　
田
　
泰
　
司（霞地区運営支援部国際室主査）
　　
勝
　
部
　
眞
　
人（大学院文学研究科教授）
　　
川
　
野
　
德
　
幸（平和科 研究センター
　　
下
　
田
　
修
　
二（
副理事〈霞地区運営支援担当〉 ・霞地区運営支援部長
）
　　
鈴
　
木
　
理
　
恵（大学院教育学研究科教授）
　　
塚
　
本
　
俊
　
明（産学・地域連携センター
　　
中
　
山
　
富
　
廣（大学院文学研究科教授）
　　
布
　
川
　　
弘（大学院総合科
　　
宮
　
脇
　
克
　
也（財務・総務室総務グループリーダー）
　　
森
　
邊
　
成
　
一（大学院社会科学研究科教授）
　　
山
　
田
　
浩
　
之（大学院教育学研究科教授）
　　広島大学文書館客員研究員名簿
（二〇一六年二月一日現在）
　　　　
阿
　
部
　
武
　
司（国士舘大学政経学部教授）
　　
伊
　
藤
　
純
　
郎（
筑波大学人文社会科学研究科〈歴史・人類学専攻〉教授
）
　　
岩
　
壁
　
義
　
光（
 学習院大学史料館客員研究委員・東京外国語大アジア・アフリカ言語文化 所フェロー
）
　　　　
岩
　
崎
　
文
　
人（
ふくやま文学館
 館長・広島大学名誉教授
）
　　
折
　
田
　
悦
　
郎（九州大学人文科学研究院教授）
　　
貝
　
塚
　
茂
　
樹（武蔵野大学教育学部教授）
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彙　　報
　　　　
梶
　
田
　
明
　
宏（宮内庁書陵部編修課主任研究官）
　　
金
　
田
　　
晋（広島大学マスターズ代表幹事）
　　
烏
　
田
　
直
　
哉（
東海学園大学人文学部発達教育学科講師
）
　　
菅
　　
真
　
城（大阪大学アーカイブズ教授）
　　
小
　
林
　
信
　
介（
金沢大学人間社会研究域経済学経営学系准教授
）
　　
小
　
山
　　
清（
元広島大学附属高等学校副校長・百年史編纂室長
）
　　
定
　
兼
　　
学（岡山県立記録資料館館長）
　　
新
　
谷
　
恭
　
明（
九州大学人間環境学研究院教育 部門教授
）
　　
季
　
武
　
嘉
　
也（創価大学文学部人文学科教授）
　　
瀬
　
畑
　　
源（長野県短期大学助教）
　　
田
　
中
　
卓
　
也（共栄大学教育学部准教授
　　
中
　
生
　
勝
　
美（
桜美林大学リベラルアーツ学群〈文化人類学専攻〉教授
）
　　
永
　
島
　
広
　
紀（佐賀大学文化教育学部准教授）
　　
中野目
　　
徹（筑波大学人文社会科学研究科
　　
中
　
見
　
立
　
夫（
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
）
　　
西
　
山
　　
伸（京都大学文書館教授）
　　
橋
　
本
　
昭
　
彦（
国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括研究官
）
　　
檜
　
山
　
幸
　
夫（中京大学法学部教授）
　　
福
　
永
　
文
　
夫（獨協大学法 部教授）
　　
船
　
寄
　
俊
　
雄（神戸大学人間発達環境 研究科
　　
村
　
上
　
須賀子（
ＮＰＯ法人日本医療ソーシャルワーク研究会理事長
）
　　
渡
　
辺
　
一
　
弘（会津大学短期大学部社会福祉学科教授）
広島大学文書館調査員名簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（二〇一六年二月一日現在）
　　　　
志津木
　　　
敬（ＦＤアドバイザー）
　　
新
　
名
　
一
　
仁（鹿児島大学非常勤講師
　　
下向井
　
紀
　
彦（公益財団法人三井文庫研究員）
　　
劉
　　　
金
　
鵬（
広島大学大学院文学研究科研究補助職員
）
※18号より編集要項が変更されています。
